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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ - Античная древность и средние века
АО - Археологические открытия
ВВ -Византийский временник
ВДИ - Вестник древней истории
ВИД - Вспомогательные исторические дисциплины
ВО - Византийские очерки
ВОН - Вестник общественных наук АН Армянской ССР
ВС - Византийский сборник
ЖМНП - Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД - Записки Одесского Общества истории и древностей
ЗЛУ - Зборник за ликовани уметности
ЗРВИ - Зборник радова. Византолошки институт
ИАИ - Известия на Археологическия институт при БАН
ИБАД - Известия Българского историческо дружество
ИГАИМК - Известия Государственной Академии истории материальной
культуры
ИРАИК - Известия Русского Археологического института в
Константинополе
ИТОИАЭ - Известия Таврического общества истории, археологии и
этнографии
ИТЖК - Известия Таврической учёной архивной комиссии
ИФЖ - Историко филологический журнал АН Армянской ССР
КСИНА АН - Краткие сообщения Института народов Азии АН Армянской ССР
МАИЭТ - Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
МИА - Материалы и исследованя по археологии СССР
НЗХТ Арх. - Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Архив
ПС - Палестинский сборник
РГИА - Российский государственный исторический архив
Сб. ОРЯС - Сборник отделения русского языка и словесности
СВ - Средние века
СМОМПК - Сборник Материалов для описания местностей и племен Кавказа
ЧОИДР - Чтения в обществе истории и древностей российских при
Московском университете
ХСб - Херсонесский сборник
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ААА SH - Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae
AJPh - American Journal of Philology
AW -Ancient World
BAR - British Archaeological Reports
BCH - Bulletin de Correspondance Hellenique
BF - Byzantinische Forschungen
BS1 / BS - Byzantinoslavica
Byz - Byzantion
BZ - Byzantinische Zeinschrifl
Cassiod. Inst. - Cassiodorus M.A.Senator. Institutiones/Ed. R.A.B.Mynors.
Oxford, 1937
C. J. - Codex Justinianus
CQ - Classical Quarterly
C.Th. - Codex Theodosianus
DOP - Dumbarton Oaks Papers
DThC - Dictionaire de Theologie Catholique
EO -Echosd'Orient
GRBS - Greek, Roman and Byzantine Studies
Isid. Chron - Isidorus Hispalensis. Chronica maiora//MGH AA. T. XI. Vol. 2
Isid. Hist. - Isidorus Hispalensis. Historia Gothorum, Wandalorum, Sueborum//
MGHAA.T. XL Vol.2
JRAS - Journal of the Roual Asiatic Society of the Ireland and Great Britain
JOB - Jahrbuch der Ostrreichischen Byzantinistik
LSJ - Greek-English Lexicon/Compl by H.G.Liddell and R.Scott. Rev. by
H.S.Jones
MGH - Monumenta Germaniae Historica
MGH AA - Monumenta Germaniae Historica: Auctores antiquissimi
MGH SS - Monumenta Germaniae Historica: Scriptores
OCP - Orientalia Christiana Periodica
ODB - The Oxford Dictionary of Byzantium
PG - Patralogie cursus completus. Series graeca
PL - Patralogie cursus completus. Series latina
PLP - Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit.
PLRE - Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire.
Cambridge, 1980. Vol. П. A.D. 395-527.
PWRE - Pauly-Wissowa-Kroll. Realencyclopadie der classischen
Altertumswissenschafl
REB - Revue des Etudes Byzantines
RHC - Requeil des Historiens des Croisades
RHD - Revue Historique de Droit
ROL - Revue de Г Orient Latin
RSBN - Ri vista di Studi Bizantini e Neoellenici
SBS - Studie Byzantine sigilligraphie
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SBAW - Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
SK - Seminarium Kondakovianum
Theoph: Simocat. - Theophylacti Simocattae historiae/Ed. C. de Boor - P. Wirth.
Stuttgart, 1972
TIB - Tabula Imperii Byzantini
TM - Travaux et Memoires (Centre d'histoire et civilisation byzantines)
VR - Variorum Reprints
